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2 23 4!1 11 121 20 !17 44 36 48 70 26 644 
3 19 4!1 12 142 18 79 64 14 73 69 30 649 
4 40 34 24 129 12 90 69 16 62 90 34 689 
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6 23 63 11 130 18 112 86 21 68 80 .(3 635 
7 23 37 23 133 11 89 60 20 66 69 47 678 
8 28 H 16 131 22 118 62 26 62 06 43 647 
9 30 37 31 124 11 88 69 26 66 130 45 636 
10 42 43 28 141 1S 123 60 24 57 83 38 662 
11 62 6!1 33 164 10 141 61 16 70 12G 49 799 
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1S 19 41 16 168 20 112 62 11 63 82 <14 618 
14 24 64 12 196 22 !16 64 17 69 66 56 666 
16 25 SS 14 185 11 108 73 18 85 83 43 680 
16 29 36 9 163 10 98 76 20 72 75 39 626 
17 19 39 10 160 16 93 77 12 63 GG 51 596 
18 51 29 18 112 15 160 59 15 76 166 67 767 
19 
20 22 26 11 119 24 113 68 17 73 68 <19 690 
21 19 35 12 167 15 92 79 14 101 88 35 647 
22 S2 29 17 131 17 131 78 11 114 86 43 689 
23 16 25 24 132 13 93 74 16 72 68 48 580 
24 30 37 19 99 16 93 50 16 61 128 64 602 
25 42 46 17 141 16 135 64 16 70 103 64 714 
26 
27 58 64 26 223 17 205 128 13 109 186 61 1.080 
28 85 61 33 219 11 218 180 20 114 242 60 1 .243 
29 45 44 19 171 11 142 100 21 102 136 34 830 
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